











D3: 川道 俊見、大辻 賢一、滝澤 寛
D2: 川手 朋子、松本 仁、渡邉 皓子、Andrew Hillier (10月よりD3)
D1: 阿南 徹、羽田 裕子
 修士課程
M2: 蔵本 哲也、車 信一郎、田中 淳平
M1: 玉澤 春史、西島 豪宏
学部生
 課題研究
S2: 高棹 真介、中村 尚樹、吉永 祐介
S3: 古村 翔太郎、藤井 浩介
 課題演習




































(3) ファイアウォール計算機 fw の冷却用ファンが不安定になり、ファンエラー警告灯
が常時点滅し、うなりを発するようになったため、機能に目立った障害は出ていなかった




































(2) ウィルス対策ソフト (NOD32)管理用に運用している、Microsoft Windows 2000







(4) ウィルス対策ソフト (NOD32)のライセンスを、飛騨天文台と併せて計 100ライセ
ンス更新した。
(青木)
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